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Dva priloga za Zorzija Venturu 
Sažetak 
Već je Kruno Prijatelj utvrdio da je Zorzi Ventura vrlo često posezao 
za grafičkim listovima kao predlošcima za svoja djela. Te spoznaje 
sada se dopunjuju s nekoliko novih podataka; za slike Bogorodica sa 
svecima iz Božjeg Polja i Galevca koristio je grafički list Marcatonija 
Raimondija Bogorodica s najvažnijim dominikanskim svecima, a neki 
se elementi s istog lista javljuju na drugim Venturinim slikama. Venturi 
se pripisuje jako preslikana pala Sv. Petra i Pavla iz župne crkve u 
Vižinadi, prvenstveno zbog izrazite sličnosti sa svecima iz prvog plana 
na slici istog autora Bogorodica sa Sv. Cecilijom i svecima u Vabrigi. 
Zbog razlike u fakturi, koloritu i u osnovnim konturama kompozicije, 
Venturi se ne može pripisati pala Bogorodica sa Sv. Uršulom i Kata­
rinom iz Nove Vasi. 
Već u svojem tekstu iz 1971. godine Kruno Prijatelj je dao 
iscrpan i vrlo pronicljiv prikaz opusa Zorzija Venture, naročito 
kada je riječ o tradiciji na koju se njegovo slikarstvo nastavlja 
(Vittore i Benedetto Carpaccio, Girolamo i Francesco Santa-
croce i maniristička venecijanska tradicija), te o obilnoj upo­
trebi suvremenih grafičkih predložaka. 1 Ta saznanja sada mo­
žemo potvrditi i proširiti s još nekoliko podataka: Ventura je 
čak za dvije slike koristio kao predložak jedan grafički list 
Marcantonija Raimondija, dok je neke dijelove ili detalje istog 
lista ponavljao na drugim palama. Baš zbog višekratnog kori­
štenja istog predloška, Venturi se može pripisati i pala Sv. 
Petra i Pavla što se nalazi u župnoj Crkvi Sv. Jeronima u 
Vižinadi. 
Grafički list Marcantonija Raimondija 2 , Bogorodica s najvaž­
nijim dominikanskim svecima, poslužio je Venturi kao predlo­
žak za sliku Bogorodica sa svecima, nekad u Crkvi Majke 
Božje u Božjem Polju, a danas u sakristiji župne crkve u 
Vižinadi, te za istoimenu sliku koja se nalazi u franjevačkoj 
crkvi u Galevcu kod Preka. N a Raimondijevoj grafici A . 
Bartsch prepoznaje Sv. Dominika (desno, s plamenom u ruci, 
iako je riječ o atributu Vinka Ferrerskoga) i Sv. Terezu, no 
ne spominje Sv. Petra Mučenika (prepoznaje se po nožu zari-
venu u glavu), niti Sv. Nikolu prepoznaje se po paliju i zlatni­
cima) koji stoji sasvim lijevo. Postoji još jedna verzija istoga 
prizora čiji je autor Mario Cartaro 3 , a u izdanju iz 1813. godine 
Bartsch je pogrešno (kao i prethodnu) atribuira Agostinu Ve-
nezianu Raimondijevu učeniku. Cartarova se verzija od Rai-
mondijeve razlikuje po nizu od petnaest prizora iz Kristova 
života i dva prikaza svetaca što se pružaju uz gornji, te lijevi 
i desni rub središnje scene. Svim likovima su dodate svijetle 
aureole, a svecu što drži u rukama model crkve nad čelom je 
prikazana zvijezda što upućuje na Sv. Dominika . 4 
Sudeći po izostanku bočnih prikaza, grančica ljiljana što leži 
na podu ispred skupine, te detaljima poput profila sveca što 
u lijevoj ruci drži model crkve, za pretpostaviti je da se Ven­
tura poslužio izvornom, kvalitetnijom, Raimondijevom grafi­
kom. S nje preuzima kompoziciju, lik Sv. Nikole koji sada 
postaje Sv. Antun Opat, model crkve (izmijenjene orijentaci­
je) koji se više ne nalazi u rukama sveca desno od Sv. Nikole, 
odnosno Sv. Antuna Opata, već u rukama sveca postavljenog 
iza njega - na Venturinim slikama to je Sv. Jeronim. Na 
Raimondijevoj grafici ističe se vrlo markantan profil domini­
kanskog sveca s tonzurom koji drži model crkve. Na slici iz 
Božjeg Polja Ventura ga je preobrazio u Sv. Franju Asiškog 
i smjestio u lijevi gornji registar. Na slici iz Galevca ta je 
transformacija izostala, iako se Sv. Franjo javlja na istom 
mjestu. Da je Ventura, nesumnjivo bio fasciniran ovim profi­
lom, svjedoči i to da ga nezavisno koristi u još dva navrata -
na Bogorodici sa svecima iz 1602. u Vižinadi za glavu Sv. 
Dominika, i , potpuno doslovno, za prikaz Sv. Franje Asiškog 
na pali Bogorodice sa Sv. Cecilijom i svecima iz Vabrige. 
Iako se Bogorodica s Djetetom na slikama iz Božjeg Polja i 
iz Galevca razlikuje od one na Raimondijevoj grafici, samo 
taj element - Bogorodičinu pozu i nagib tijela i glave - Ventura 
koristi na slikama iz Pridvora i Izole. 
Osim elemenata preuzetih iz Raimondija, slike iz Božjeg Polja 
i Galevca posjeduju čitav niz vrlo sličnih elemenata: identična 
je poza Bogorodice koja Djetetu pruža jabuku, vrlo je sličan 
anđeo ispred njezina prijestolja, a kompozicijski isto raspore­
đeni sveci razlikuju se tek u nekim manje značajnim elemen­
tima (spomenuti Sv. Franjo, nagib glave Sv. Ivana Krstitelja), 
osim sveca dolje desno - na galevačkoj pali to je Sv. Mihovi l 
s plamenim mačem, a na onoj iz Božjeg Polja svetac s otvore­
nom knjigom u rukama. A k o se anđeo pod Bogorodičinim 
Marcantonio Raimondi, Bogorodica s najvažnijim dominikanskim 
svecima 
Marcantonio Raimondi, The Principal Saints of the Order of St. 
Dominic with the Holy Virgin 
prijestoljem pročita kao atribut spomenuta sveca, radilo bi se 
o Sv. Mateju. 
Fenomen stilskog pomaka od renesanse ka manirizmu, jasno 
se ogleda u razlici tretiranja arhitektonske kulise kod Raimon­
dija i na dvjema Venturinim slikama. Raimondijevu klasičnu, 
kompaktnu i izrazito tektonsku edikulu što bočno završava 
naznakom otvorenih lukova i tvori arhitektonsku kulisu pro­
stora, naš slikar razlaže u masivni i tamni naslon prijestolja i 
krhku, svijetlu pozadinsku arkadu iza koje se, lijevo, nazire 
još jedna. Kontrast lakih i masivnih arhitektonskih elemenata 
što je potenciran njihovom bojom, i prostorna neodređenost 
tih konstrukcija što su na granici fantastičnoga, jasno Venturu 
svrstavaju u manje smjele sljedbenike venecijanskoga maniri-
stičkog izraza. Zbog omjera visine i širine pale, taj je efekt 
na slici iz Galevca mnogo jači, iako je na obje slike arhitektura 
gotovo identična. 
U svojem recentnom članku »Istraživanja slika Zorzia Venture 
nedestruktivnim metodama«, Mario Braun donosi vrlo vri­
jedne i do sada nedostupne podatke o Venturinu načinu rada 
zbog kojega slike obiluju pentimentima. Vr lo je indikativno, 
međutim, da se pala iz Božjeg Polja ističe sigurnošću kompo-
niranja likova bez izmjena položaja i pomaka, a jedine se 
izmjene uočavaju u pozadini. 5 
Mario Cartaro, Bogorodica s Djetetom i svecima te prizorima iz Kri­
stova života 
Mario Cartaro, Madonna and Child Enthroned with Saints Surrounded 
by Scenes from the Life of Christ 
Svi noviji podaci, nažalost, govore o Venturi obrtniku, a ne 
inventivnom umjetniku. Osobito je indikativna činjenica da 
on manipulira sa svega nekoliko listova, koje koristi u cijelosti 
i l i elementima, stvarajući zabavan kolaž holmesovskih indicija 
i tragova. Od stvarnoga suvremenog svijeta ovdje je vrlo malo 
elemenata. Čak i vrlo zavodljiv detalj poput crkve u rukama 
Sv. Jeronima nije reprodukcija nekoga stvarnog objekta, već 
detaljima obogaćena Raimondijeva invencija. 
Baš na temelju sličnosti koja najvjerojatnije proizlazi iz kori­
štenja istoga ili istih, dosada neotkrivenih, grafičkih predloža­
ka, smatram da se Venturi može pripisati i pala što prikazuje 
Sv. Petra i Pavla (210 x 124 cm), a nalazi se u svetištu župne 
crkve u Vižinadi. Na slici su prikazani Sv. Petar i Pavao, prvi 
sjedi desno, pogleda uprta u Boga Oca što se javlja nad prizo­
rom, a drugi, okrenut od promatrača, kleči na desnom koljenu 
i u desnoj ruci drži mač. Ispod Boga Oca lebdi golubica Sv. 
Duha, a u pozadini, u sredini slike vidi se prikaz grada. Već 
je Santangelo primijetio da je slika u gornjem dijelu potpuno 
preslikana, te je datira u početak X V I I . stoljeća pripisavši je 
nepoznatom majstoru. 6 Preslikani prikaz Boga Oca u osnov­
nim linijama sliči na onaj iz Venturine slike u Kubedu, no 
izrazita se sličnost, gotovo istovjetnost javlja između svetaca 
Zorzi Ventura, Bogorodica sa svecima, nekad Crkva Majke Božje u Božjem Polju, danas sakristija 
župne Crkve Sv. Jeronima u Vižinadi (foto: Zavod za restauriranje umjetnina, Zagreb) 
Zorzi Ventura, Madonna with Saints, formerly in the church of the Blessed Virgin in Božje Polje, now 
in the parish church of St. Jerome in Vižinada 
Zorzi Ventura, Bogorodica sa svecima, franjevačka crkva u Galevcu kod Preka (foto: Zavod za restauriranje umjetnina, Zagreb) 
Zorzi Ventura, Madonna with Saints, the franciscan church in Galevac near Preko 
u prvom planu s jednako smještenim svecima na pali Bogoro­
dice sa Sv. Cecilijom i svecima iz Vabrige. K o d Sv. Petra riječ 
je o istom svecu, prikazanom na gotovo identičan način, a 
jedina zamjetljivija razlika prisutna je u položaju svečeve lijeve 
noge i padu draperije oko nje. Ovakvom usporedbom postaje 
jasno vidljivo da je slika iz Vižinade bila sužavana. Sv. Pavao 
iz Vižinade, uz nekoliko preinaka, vrlo je blizak Sv. Ivanu 
Evanđelistu iz Vabrige. Venturin se način formiranja draperije 
s oštrim lomovima i svjetlosnim akcentima, te osobito isticanje 
muskulature jasno vidi na slici iz Vižinade. Iako je i u donjem 
dijelu djelomično preslikana, probija se, za Venturu tipičan, 
maniristički kolorit: suglasje blijedog sljeza i žuta šafrana u 
Zorzi Ventura, Bogorodica sa svecima, 1602., župna Crkva Sv. Jero­
nima u Vižinadi 
Zorzi Ventura, Madonna with Saints, 1602, the parish church of St. 
Jerome in Vižinada 
odjeći Sv. Petra, te žarkocrvene i tamno plave boje na odjeći 
Sv. Pavla. Zbog lošeg stanja i obilnih preslika, na ovoj je slici 
nemoguće otkriti eventualni potpis ili cartellino. 
Na koncu, upozorila bih da Gospa od Karmena sa Sv. Uršulom 
i Katarinom7 iz župne crkve u Novoj Vasi kod Brtonigle nikako 
ne može biti djelo Zorzija Venture. Riječ je o osrednjem djelu, 
najvjerojatnije nastalom sredinom X V I I . stoljeća, koje rastre­
sitom fakturom, toplim koloritom, ali i dinamikom čitave 
kompozicije znatno odstupa od Venturina načina, te je blisko 
zrelijem izrazu venecijanskoga slikarstva nastalog u drugoj 
četvrtini stoljeća. 
Zorzi Ventura, Bogorodica sa Sv. Cecilijom i svecima, crkva Blažene 
Djevice Marije u Vabrigi (foto: Zavod za restauriranje umjetnina, 
Zagreb) 
Zorzi Ventura, Madonna with St. Cecilia and Saints, the church of the 
Blessed Virgin, Vabriga 
Zorzi Ventura, Bogorodica sa svecima i donatorima, župna Crkva Sv. 
Maura u Izoli 
Zorzi Ventura, Madonna with Saints and Donors, the parish church 
of St. Mauro in lzola 
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Summary 
Nina Kudiš 
Two Contributions to the Works by Zorzi 
Ventura 
In his article of 1971 Kruno Prijatelj already stated that Zorzi 
Ventura frequently used engravings as models for his pain­
tings. These facts can be confirmed now with some new infor­
mation. Ventura used the engraving by Marcantonio Rai­
mondi The Principal Saints of the Order of St. Dominic with 
the Holy Virgin for the two of his paintings representing Ma­
donna and Saints ( i l l . 3 and 4). They are situated in Božje 
Polje in Istria and in Galevac in Dalmatia. He also used certain 
details, like the profile of the saint holding the model of a 
church and the figure of Madonna in his paintings situated in 
Vižinada (il l . 5), Vabriga (il l . 6), Pridvor and Izola (il l . 7). 
Accordingly, it is also possible to attribute the painting of SS. 
Peter and Paul ( i l l . 8) in Vižinada to Zorzi Ventura mostly 
because of the compositional similarities that recur in his pain­
tings. Although heavily repainted, it is obvious that it repre­
sents two saints that are very similar to those situated in the 
foreground of the painting Madonna with St. Cecilia and Saints 
(ill . 6) in Vabriga. On the other hand God the Father repeats 
the gesture we can see on Ventura's painting in Kubed. 
Because of the significant difference in the structure of the 
painted surface, colour and composition in general, it is impos­
sible to attribute the painting representing Madonna with SS. 
Ursula and Catherine ( i l l . 9) to Ventura. It should be dated 
in the middle of the 17th century and it was probably executed 
by a modest painter educated in Venice. 
